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ABSTRAK 
 
Mumuh. Strategi Penyiaran Program Dinamika Wilayah Radio Sonata 47 
Am  Bandung Dalam Meningkatkan Jumlah Pendengar 
 
Setiap radio memiliki strategi tersendiri untuk mendapaktan rating 
yang tinggi dan memiliki pendengar yang banyak dari berbagai kalangan, 
tetapi kebanyakan radio lebih banyak mengedepankan siaran hiburan, musik 
dan yang lainnya sedangkan siaran berita tidak begitu dikedepankan, pedahal 
siaran berita dapat menambah wawasan pendengar menjadi para pendengar 
yang lebih intelek dibandingkan program siaran yang lain.Masyarakat pada 
saat ini lebih banyak menyukai program siaran hiburan dibandingkan program 
siaran berita, dikarenakan program siaran berita bisa lebih jelas bila di tonton 
melalui televisi, beda sekali dengan program siaran berita yang ditayangkan 
disaluran radio, sehingga akan sulit sekali mendapatkan pendengar setia 
disebuah station radio dibandingkan station televisi, maka dari itu penulis 
ingin meneliti sebuah station radio yang mampu sekali mengedapankan 
program siaran berita dibandingkan program siaran hiburannya  
Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk Untuk mengetahui 
perencanaan strategi penyiaran program Dinamika Wilayah  yang diterapkan 
oleh radio Sonata 47 AM Bandung  dalam meningkatkan jumlah pendengar. 
Kedua untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penyiaran 
program Dinamika Wilayah  pada radio Sonata 47 AM Bandung dalam 
meningkatkan jumlah pendengar. Kerangka pemikiran  yang  melandasi 
penelitian ini adalah teori hirarki pengaruh isi media.  Teori ini dikemukakan 
oleh  Pamela  J  Shoemaker  dan  Stephen  D  Reese.  Teori ini menjelaskan 
bahwa ada lima level yang mempengaruhi isi media. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam lima level Hirarki, 
pertama latar kebudayaan yang diterapkan dalam program dan konsistensi. 
Kedua posisioning segmentasi pendengar terhadap orang dewasa. Ketiga cara 
penyampaian berita dalam program dibuat semenarik mungkin. Keempat 
jangkauan siaran yang terus dikembangkan guna terus menjangkau para 
pendengar. Kelima mempertahankan kaidah jurnalistik dalam mencari hingga 
menyampaikan berita. Keenam memperhatikan materi siaran. Ketujuh 
evaluasi strategi agar tetap efektif dalam menarik pendengar. 
